





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































普身賢 人 人 説話内容
話 f e d c b a 
破 :'i、 4、I 
袈裟「く 性空
若 品宮、j 
評 そ 閑 増 源信
長
死後君
割 主 王 入 お 出
をら の 賀論 返き
行状画像
. 
ナ 家 家. すよ ?と 覚運 の し、 出 出 説話集他資料
の 居
※り 紙 者 両親 る
若






の 歌 時く 日首
よ 年問 女 。ζ
他 他 偽 対 地 る 答
、~
乳母 法 令 名 滅 ち 自 後 前 i成立年代し震 資 料 名
O O O 
主性空主
書写朝野山上群人載伝(1 1002 P.'ìMi~~ ëî116~ 1131)巻2所引
O O O O 2法華験記巻中-45 1043 
O 寛弘 O O 性空 3扶桑略記寛弘4・3・14条 1094 4.3.13 
性空O O 
長保
O O 4今昔物語集 巻12-344.3.口
いなし出家 S2。家へ乳母の F師左大臣小一条 家子/)生良ー、 (男侍〉
12C初
13 × ィア 巻19-9
O 5古本説話集 上-7 1120頃
1196 。 6無名草子 1200 
O 7世継物語 12C末






O ィア 292 
ー分部ム 9発心集 60 1215頃
O 10日本高僧伝指示抄 1249 
二一一 1249~ O O 11 ィク 要文抄 1251 










O 4.3.10 O O 16明匠略伝 1274 
80才
O 17慶沙長石十年集古活字巻本9所載 1283 
ま真 18一遍上人語録 1289 
寛弘
19帝王編年記寛弘4 1299 4.3.10 
.3・10条 1371 98才
寛弘 20南都高僧伝 14C以前4.8 .13 
寛弘
性空O O 4.3.13 O O 21元亨釈書 巻1180才 1322 
尺1音観.5鎮作官 グ 巻28
O 4寛.3弘.10 O O 22峯相記 室町初期
1345 
O 23太平記 巻11 1371 




三郎三大ち中125室硯町破時代物(i語) 内閣本O O 室 10 
4.3.13 × O 80才 空
10 とと 3.13 O O 性空O O O 室 もき 80才頃 郎う 26 グ (ii) 加藤本 室町時代ずこ
O 殺す 8 
とと カミし L:=仲 27 グ (iii) 広大本× 
もき いんtき〉郎よ太の









31三国伝記 板写本 巻8-20× × × 
の 巻8-21 1407 7 室名
尺作んんあ
O ム O ち古も橋りま 平仮17一名割木E巻T11本平仮
1.5ち
江 寸性空口 。 板本巻11-6町江末戸期初期~ 
ーし
昆号やこ 性空 グJ 平-仮5名本巻14
神崎 32京 斎 随 筆 49 
50114~1 
O グ ~1441
一 一二亡 一O グ 59 
八人神車 33誓願寺縁起 1477 
O 34壊嚢紗 巻17 1532 
鬼 10 末
二三 35法華経直談紗巻七 4付本ー18 8宋-25 -24 16C半人 江口 10末-24他
鬼 36和泉式部縁起 1643 
行善議O ム O 
寛治 O O 37藩州書写山縁起 1644 4.3.10 
賛 O 寛8弘04才 ム O 38扶桑騒逸伝 巻中 1664 I 
寛弘




O O 40本朝高僧伝、 巻49 1702 鬼 4.3.10 
98才
八入妖車 41鐸誓願寺縁起 1792 
O 42天台霞標所引 2編巻3






三太 43春波楼筆記 1811 
直E
20 寛弘4 性空 ひな44性空上人(山田美妙) 1904 
前 80才 ろカミ
O 45麓 メ1](谷崎潤一郎) 1932 
章3 受2D 左大巨小ー条 守 ド恥わかれ(槙佐知子)13 1979 
19  －






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― 49 ―　性空上 人、説話
2122232429 28 27 26 2530313V3233343536373839
元
亨
釈
書
峯
相
記
太
平
記
徒
然
草
硯
破
　
倒
々
　
㈲
夕　 夕
謡
曲
鹿
苑
院
殿 江(iv)(iii)
内
閣
本
加
藤
本
広
大
本
小
絵
巻
口厳
嶋
詣
記
三
国
伝
記
　
写
本
板
本
平
仮
名
本
義
経
記
東
斎
随
筆
洛
陽
誓
願
寺
縁
起
埴
嚢
紗
法
華
経
直
談
紗
和
泉
式
部
縁
起
書
写
山
縁
起
扶
桑
隠
逸
伝
東
国
高
僧
伝
大
日
本
仏
教
全
書
　
6
2
巻
続
群
書
類
従
　
2
8
輯
上
日
本
古
典
文
学
大
系
日
本
古
典
文
学
大
系
室
町
時
代
物
語
大
成
　
第
七
夕　　夕
『
絵
巻
物
叢
誌
』
梅
津
次
郎
著
　
法
蔵
館
日
本
古
典
文
学
大
不
謡
曲
上
（
性
空
で
は
な
く
西
行
と
す
る
）
群
書
類
従
　
1
8輯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、よ
古
典
資
料
　
す
み
や
書
房
中
世
の
文
学
　
池
上
洵
一
校
注
　
三
弥
井
書
店
　
お
よ
び
　
寛
永
十
四
年
板
本
安
藤
直
太
朗
氏
所
蔵
（
古
典
ズ
庫
　
翻
刻
　
詣
皿
混
但
霖
畳
編
）
巻
三
「
書
写
山
炎
上
の
事
」
日
本
古
典
文
学
大
系
中
世
の
文
学
『
今
物
語
・
隆
房
集
・
東
斎
随
筆
』
久
保
田
・
大
島
・
藤
原
・
松
尾
校
注
続
群
書
類
従
　
2
7
輯
上
『
塵
添
埴
嚢
紗
・
埴
嚢
紗
』
浜
田
・
佐
竹
・
笹
川
共
編
　
臨
川
書
店
『
法
華
経
直
談
紗
』
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
板
本
影
印
　
臨
川
書
店
　
昭
5
4
『
和
泉
式
部
日
記
の
研
究
』
大
橋
清
秀
著
　
初
音
書
房
　
昭
3
6
続
群
書
類
従
3
4輯
拾
遺
部
「
播
磨
国
書
写
山
縁
起
」
　（
書
写
山
縁
起
・
書
写
山
旧
記
）
お
よ
び
大
日
本
仏
教
全
書
「
播
州
書
写
山
縁
起
」
に
よ
っ
た
。
寛
文
四
年
（
［
六
六
四
］
板
本
　
名
古
屋
大
学
図
書
館
岡
谷
文
庫
蔵
大
日
本
仏
教
全
書
　
6
2
巻
50 －-
40
本
朝
高
僧
伝
4
1
　翻
誓
願
寺
縁
起
4
2
　天
台
霞
標
434ぷ
春
波
楼
筆
記
長
唄
　
時
雨
西
行
4
4
　性
空
上
人
4546
蘆
刈
春
の
わ
か
れ
大
旧
本
仏
教
全
書
　
6
3
巻
大
日
本
仏
教
全
書
　
8
3巻
大
日
本
仏
教
全
書
　
4
1
・
4
2
日
本
随
筆
大
成
　
1
巻
杵
屋
勝
三
郎
作
曲
、
作
者
河
竹
其
水
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
　『
日
本
歌
謡
集
成
』
巻
九
　
昭
3
5（
性
空
で
は
な
く
西
行
と
す
る
。）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
犬
文
芸
倶
楽
部
定
期
増
刊
第
十
巻
第
二
号
「
ひ
と
昔
」
明
治
3
7・
1
・
1
（
一
九
〇
四
）
谷
崎
潤
一
郎
　
昭
7
（
一
九
三
二
）
槙
佐
知
子
　
偕
成
社
　
昭
5
4（
一
九
七
九
）
